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1. Загальні положення вивчення навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Публічне управління міжнародною 
політикою» призначена для вивчення здобувачами вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування» та є однією з професійно 
орієнтованих дисциплін, що дозволяє набути компетентності з 
публічного управління міжнародною політикою. 
В процесі вивчення дисципліни майбутні здобувачі вищої 
освіти набудуть здатність розробляти управлінські рішення для 
забезпечення результативної та ефективної міжнародної  
політики в Україні, для впровадження ефективних міжнародних 
проектів, а також розв’язувати складні проблеми управлінської 
діяльності в міжнародній політиці з врахуванням різних підходів. 
У дисципліні «Публічне управління міжнародною політикою» 
висвітлюються особливості державної міжнародної політики, 
нормативно-правове забезпечення публічного управління 
міжнародною політикою, зарубіжний досвід в даній сфері. 
Методика та практичні навички здійснення публічного 
управління міжнародною політикою є невід’ємним складником 
формування професійної компетентності й важливою 
передумовою реалізації реформ публічного управління в Україні. 
Дисципліна передбачає комплексне навчання методичних та 
організаційних питань здійснення публічного управління у 
міжнародній політиці  на основі компетентного підходу. 
Публічне управління міжнародною політикою  – дисципліна, яка 
формує компетентності та навички для ознайомлення із 
особливостями публічного управління міжнародною політикою 
необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень в 
цій сфері. 
Метою дисципліни «Публічне управління міжнародною 
політикою» – є формування у студентів системи базових знань 
щодо особливостей публічного управління міжнародною 
політикою в сучасних умовах його реформування. 
Після вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти 
повинні: 
отримати компетентності: 
-  Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
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-  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного)  суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 
-  Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про 
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя. 
-  Здатність  забезпечувати  належний  рівень вироблення  та 
використання управлінських продуктів, послуг чи 
процесів. 
- Здатність готувати  проекти управлінських   рішень та  їх 
впроваджувати. 
- Здатність  до дослідницької  та пошукової діяльності  в  
сфері публічного управління та адміністрування. 
- Здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо 
впровадження оптимальних форм і методів діяльності 
органів публічного адміністрування, враховуючи 
механізми розвитку громадянського суспільства. 
- Здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми 
управлінської діяльності, використовувати та 
впроваджувати нові підходи до публічного управління з 
метою підвищення його ефективності в різних сферах 
 
 
 мати результати навчання: 
- Знати структуру та особливості функціонування сфери 
публічного управління та адміністрування. 
- Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері 
публічного управління та адміністрування. 
- Розуміти та використовувати технології вироблення, 
прийняття та реалізації управлінських рішень, 
використовуючи форми і методи добору й аналізу 
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відповідної інформації щодо розв’язання ситуаційних 
проблем, які виникають в публічній сфері. 
-  Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити 
висновки і формулювати рекомендації в межах своєї 
компетенції. 
-  Уміння використовувати іноземний досвід в публічному 
управлінні та адмініструванні. 
- Знати особливості реалізації управлінських функцій, 
використовувати системні знання про механізми, методи та 
інструменти публічного управління в різних сферах. 
2. Поради з планування і організації вивчення навчальної 
дисципліни 
Самостійна робота здобувача є одним із важливих засобів 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи при 
вивченні дисципліни «Публічне управління міжнародною  
політикою» визначається навчальною програмою дисципліни, 
завданнями та вказівками викладача, даними методичними 
вказівками. Головною метою самостійної роботи є закріплення, 
розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи 
знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та 
засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача. 
Питання, що виникають у здобувачів стосовно виконання 
запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які 
проводяться згідно графіку, затвердженого кафедрою 
державного управління, документознавства та інформаційної 
діяльності. 
Самостійна робота здобувачів під час вивчення навчальної 
дисципліни «Публічне управління міжнародною політикою» 
включає такі форми: 
- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного 
матеріалу; 
- вивчення окремих тем і питань, які передбачені для 
самостійного опрацювання; 
- підготовка до практичних занять; 
- систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед 
контрольними заходами; 
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- підготовка наукової статті, есе, презентацій за програмою 
дисципліни; 
- підготовка доповідей та участь в наукових студентських 
конференціях, круглих столах, тощо. 
Всі завдання самостійної роботи здобувачів поділяються на 
обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з 
відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні 
форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання 
виконуються кожним без винятку здобувачем у процесі вивчення 
навчальної дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними. 
Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у 
встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним 
бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в 
навчальній роботі. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних, індивідуальних заняттях та 
консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями (у відсотках від кількості 
балів,виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
а) 100 % - завдання виконано правильно, вчасно і без 
зауважень; 
а) 80 % - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 
а) 60 % - завдання виконане повністю, але містить суттєві 
помилки у розрахунках або в методиці; 
б) 40 % - завдання виконане частково та містить суттєві 
помилки методичного або розрахункового характеру; 
б) 0 % - завдання не виконане. 
В процесі вивчення здобувачами дисципліни «Публічне 
управління інфраструктурною політикою» передбачено 
наступні види роботи викладачів зі здобувачами: 
- індивідуальні консультації за графіком, затвердженим 
кафедрою державного управління, документознавства та 
інформаційної діяльності; 
- перевірка виконання індивідуальних завдань поточного 
контролю та модульних контрольних робіт; 
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- індивідуальні заняття зі здобувачами з метою підвищення 
рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних здібностей, 
результатом яких може бути підготовка наукових доповідей, 
статей. 
Контроль самостійної роботи здобувачів здійснюється на 
практичних та індивідуальних заняттях у формі поточного 
контролю, модульних контрольних робіт та перевірки якості 
виконання домашніх завдань. У табл. 1 наведено завдання для 
самостійного опрацювання.  
 
 
Таблиця 1  
Перелік питань для підготовки есе, презентації 
№ з/п Назва теми 
1 2 
1 Оцінка стану міжнародної політики  в регіональному розрізі 
2 Сommunity centres; village centres); сусідські співтовариства 
(neighborhood associations) та сусідські трасти 
(neighborhood trusts)- Сполучене Королівство Великобританії та 
Північної  Ірландії ,США, Швеція, Австралія. Гмінне (допоміжні 
одиниці) самоврядування в Польщі 
3 Міжнародні виборчі стандарти. Конвенція про стандарти 
демократичних виборів, виборчих прав і свобод у державах-
учасницях Співдружності Незалежних Держав 
4 Вплив моральних норм і етичних цінностей на світовий 
політичний процес. 
5 Мультиплікативність системи правового регулювання 
міжнародною політикою  політики 
6 Протиріччя міжнародного гуманітарного права. 
7 Регіони держав як учасники міжнародних зв’язків. 
8 
Права людини й участь індивіда у світовій політиці. Політизація 
прав людини 
9 
Особливості діяльності недержавних організацій та їх вплив на 
європейську політику 
10 
„Недержавна дипломатія” та регіональна співпраця як 
ефективні напрямки європейської та світової політики. 
Європейська Рада церков та сучасний екуменічний рух.  
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11 
Нормативно-правова та організаційна основа міжнародного співробітництва Міністер- 
ства оборони України та Збройних Сил України . Двостороннє та регіональне  
співробітництво Збройних Сил України . 
12 
Міжнародні міжурядові організації. Організація Об'єднаних 
Націй (ООН). Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. 
Генеральна Асамблея, Рада Безпеки. Рада Європи. Європейський 
суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа́ція Північноатланти́чного 
до́говору (НАТО). Засади співробітництва України з НАТО. 
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Міжнародне співробітництво регіонів. Транскордонне 
співробітництво 
 
3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Змістовий модуль 1 
Організаційно-правові основи розвитку публічного 
управління міжнародною політикою 
Практичне заняття № 1 
Тема: Публічне управління та міжнародна політика. Точки 
дотику.  
Мета: Ознайомити здобувачів із системою органів 
центральної та регіональної влади які регулюють питання 
міжнародної політики, стратегічним баченням розвитку 
міжнародної політики держави . 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Органи публічного управління міжнародною політикою. 
2. Міністерство закордонних справ : місія, функції, пріоритети, 
сфера відповідальності.  
3. Стратегічне бачення розвитку міжнародної політики.  
4. Система управління міжнародною політикою. 
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1. Що являє собою термін міжнародна політика? 
2. Які точки дотику понять «публічне управління та  
міжнародна політика»? 
3.  Суб’єкти міжнародної політики. 
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4.  Держава як суб»єкт міжнародного права. 
5.   Міжнародна політика - складова державної політики.  
Конституційні засади , правова база публічної міжнародної 
політики 
 
Практичне заняття № 2 
Тема: Нормативно-правове забезпечення публічного 
управління міжнародною  політикою. Світовий політичний 
процес. Суб’єкти та об’єкти управління 
Мета: Вивчити особливості нормативно-правового забезпечення 
міжнародної політики. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Основні засади зовнішньої політики України 
2. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.  
3. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному 
житті суспільства. Нормативно-правові акти. 
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1. Визначитиі сутність світового політичного процессу, основні 
тенденції розвитку світового політичного процесу (XX століття).  
2. Які глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.  
3. Чи є Україна суб»єктом міжнародних відносин? Якщо так, в який 
спосіб відбувалось її становлення. 
 
Практичне заняття № 3 
Тема: Зарубіжний досвід публічного управління 
міжнародною політикою. Геополітика 
Мета: Вивчити зарубіжний досвід регулювання міжнародної 
політики органами публічної влади. 
 Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Міжнародні відносини та міжнародна політика у 
політичному житті суспільства.  
2. Сутність поняття. становлення та розвиток міжнародного 
права. Україна в міжнародних правових відносинах. 
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3.  Предмет, об'єкт геополітики. Джерела геополітики. 
Категорії і функції геополітик. Основні підходи до 
геополітичного структурування світу. Закон дуалізму стихій 
Суші і Моря; Cухопутна та Морська могутність . 
 
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1. Які категорії і функції геополітик. 
2. Які основні підходи до геополітичного структурування 
світу. Закон дуалізму стихій Суші і Моря; Cухопутна та 
Морська могутність . 




Практичне заняття № 4 
Тема: Об’єкти міжнародної  політики. Україна на 
пострадянському просторі. Розпад соціалістичного 
блоку та східне розширення ЄС. Євроінтеграція. 
 
Мета: Вивчити об»єктний склад міжнародної політики. 
Проаналізувати місце України на пострадянському просторі. 
Засвоїти основні принципи східного розширення ЄС та 
Євроінтеграції. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Назвіть об»єкти міжнародної політики.  
2. Які принципи міжнародної політики на пострадянському 
просторі та яке місце України в даному просторі? 
3. Східне розширення ЄС. 
4. Основні завдання євроінтеграційних процесів. Які органи 
публічної влади регулюють, супроводжують,контролюють євро 
інтеграційні процеси держави 
  
Питання для самостійного опрацювання 
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У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1.Угода про асоціацію України в ЄС. Підготувати аналіз в 
розрізі внесених змін та основних положень. 
     2.Історія створення СНД. Участь України в Економічному 
Союзі Співдружності та співробітництво в рамках Організації 
Чорноморського економічного співробітництва. Проекти СНД: 
ЄврАзЕС, ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, ШОС, «Кавказька четвірка». 
Українські ініціативи.  
   3. ГУАМ. Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток 
нормативно-правової бази. Революційні події 2004 та 2014 років 
та їх вплив на місце України в світовій політиці. 
4.  Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Розвиток 
єврорегіонів Європейського Союзу та України.  
5. Міжнародне співробітництво регіонів. Транскордонне 
співробітництво 
 
Практичне заняття № 5 
Публічне управління діяльністю  міжнародними організацій 
Мета: Вивчити принципи роботи міжнародних  організацій, 
міжнародних неурядових, міжурядових організацій 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація 
міжнародних організацій. 
2. Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові 
організації. 
3.  Світова організація торгівлі (СОТ). Основні напрямки подальшої 
роботи в умовах членства України в СОТ.  
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1. Організація Об'єднаних Націй (ООН). Держави-співзасновниці ООН. 
Секретаріат.  
2. Генеральна Асамблея, Рада Безпеки. Рада Європи. Європейський суд 
з прав людини (ЄСПЛ). 
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3.  Організа́ція Північноатланти́чного до́говору (НАТО). Засади 
співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО (КУН )  
 
 
Змістовий модуль 2. 
Особливості публічного управління міжнародною 
політикою 
 
Практичне заняття 6 
Тема: Міжнародні тенденції безпекової ситуації. Збройні 
сили України – міжнародне співробітництво 
 
Мета: Ознайомити здобувачів із роботою Міністерства 
оборони України, міжнародною діяльністю Збройних сил 
України. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Організація Північноатлантичного договору як міжнародний воєнно-
політичний альянс. 
2. Нормативно-правова та організаційна основа міжнародного  
співробітництва Міністерства оборони України та  Збройних Сил України .  
3. Двостороннє та регіональне співробітництво Збройних Сил України . 
 
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 
детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі 
питання:  
1.Підготовка підрозділів Збройних Сил України за стандартами 
Північноатлантичного альянсу в межах програми “Партнерство 
заради миру». 





Практичне заняття № 7 
Тема: Самоорганізація населення в місцевому 
самоврядуванні України та країн ЄС – політичні аспекти. 
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Мета: Вивчити організаційні та управлінські методи 
самоорганізації населення в місцевому самоврядуванні різних 
регіонів світу. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення:  
1. Сусідські співтовариства та сусідські трасти 
2. Самоврядування Поліщі, Росії, Білорусії 
3. Особливості самоорганізації США, Швеції. 
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1. Сommunity centres; village centres); сусідські співтовариства 
(neighborhood associations) та сусідські трасти (neighborhood trusts)- 
Сполучене Королівство Великобританії та Північної  Ірландії ,США, 
Швеція, Австралія.  
2. Гмінне (допоміжні одиниці) самоврядування в Польщі .  
3. Органи ТГ – Росіїї та Білорусі.  
4. «Сусідські спостерігачі” - ефективно реалізується та отримав 
державну підтримку у США, СК, Австралії, Новій Зеландії, Норвегії 
(порядок безпека).  
5. Шведський Союз квартиронаймачів та колективні будинки” (co-
housing). США – спеціалісти з розбудови громад. 
6.Фінансова спроможність органів самоорганізації. Світовий досвід 
 
Практичне заняття 8 
Тема: Виборчі процеси в міжнародній політиці. Партія як 
політичний інститут 
Мета: Вивчити основні характеристики політичних партій, їх 
організаційну культуру, типи виборчих систем, принципи 
організації виборчого процесу. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення: 
1. Політичні партії як суб’єкти політики. Функції політичних партій. 
Основні характеристики політичних партій. Сучасні тенденції 
розвитку політичних партій. 
2.Внутрішньопартійна демократія. Організаційна структура 
політичних партій. Сутність та типи партійних систем. 
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3. Партійна система України: основні характеристики. Поняття 
виборчої системи. Типи виборчих систем: загальна характеристика. 4. 
Особливості мажоритарної виборчої системи. Пропорційна виборча 
система: основні характеристики та механізми. Змішані виборчі 
системи. Принципи організації виборчого процесу.  
5. Міжнародні виборчі стандарти.  
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1. Проблема фінансування політичних партій 
2.  Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих 
прав і свобод у державах-учасницях Співдружності 
Незалежних Держав. 
3.  Політична ідеологія у діяльності політичних партій. Функції 
політичної ідеології. Вплив політичних ідеологій на формування 
партійних систем. Функція виборів у демократичному 
суспільстві. 
Практичне заняття 9 
Тема: Зміна пріоритетів в США та Європі.  Двосторонні 
відносини. 
Мета: Визначити векторність світових геополітичних 
пріоритетів 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення: 
1. США і новий світовий порядок. 
2.Двосторонні відносини: Становлення відносин з Російською 
Федерацією; 
3.Геополітичне поле Європи. Геостратегія Китаю.  
4. Геополітика країн Близького Сходу.  
Питання для самостійного опрацювання 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 
необхідно детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на 
такі питання: 
1.  США-«Тримор’я»-ЄС. 
2. Розвиток україно-польського стратегічного 
партнерства. 
3.  Геополітика країн Африки і Латинської Америки. 
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Практичне заняття10  
Тема: Інтеграційні процеси в сучасному світі -  вплив на 
світовий політичний процес   
Мета: Визначити вплив діяльності недержавних організацій 
на світову  політику. Вивчити профспілковий рух в сучасній 
Європі. Визначити основні аспекти та протиріччя міжнародного 
гуманітарного права. 
Норма часу (за навчальною програмою): 2,4 год. 
Питання для обговорення: 
1. „Недержавна дипломатія” та регіональна співпраця як 
ефективні напрямки європейської та світової політики. 
 2. Міжпартійні зв’язки та профспілковий рух у сучасній Європі 
та світі. 
3.  Регіони держав як учасники міжнародних зв’язків. 
4 .Протиріччя міжнародного гуманітарного права.  
5. Теоретичні й практично-політичні проблеми індивідуальної 
етики в контексті світової політики.  
Питання для самостійного опрацювання 
1.  Особливості діяльності недержавних організацій та їх вплив 
на європейську політику. 
2.  Європейська Рада церков та сучасний екуменічний рух.  
3. Права людини й участь індивіда у світовій політиці. 
Політизація прав людини. 
4. Вплив моральних норм і етичних цінностей на світовий 
політичний процес. 
У процесі підготовки до практичних занять студентам 




4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
Система оцінювання успішності здобувача вищої освіти 
здійснюється а 100-бальною шкалою, яка розподіляється на дві 
складові: 
1) 60 балів – поточна складова оцінювання; 
2) 40 балів – модульна або підсумкова складова оцінювання. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
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Модульну або підсумкову (у випадку якщо дисципліна 
закінчується заліком – модульну) складову оцінювання 
організовано шляхом складання двох модульних контролів знань 
студентів. У випадку якщо дисципліна закінчується екзаменом, 
результати складання таких модульних контролів зараховуються 
як підсумковий контроль. Перескладати модульний контроль не 
дозволяється. Якщо здобувач (у випадку коли дисципліна 
закінчується екзаменом) із можливих 60 балів поточної складової 
оцінювання та 40 балів модульної або підсумкової складової 
оцінювання впродовж семестру набрав певну кількість балів (не 
менше 60) і такий результат його задовольняє, то набрана сума 
балів і є підсумковим результатом успішного складання 
екзамену. Якщо студента не задовольняє набрана кількість балів, 
то він повинен скласти підсумковий контроль під час 
екзаменаційної сесії (у межах 40 балів), при цьому усі набрані 
впродовж семестру бали модульних контролів анульовуються, 
тобто результати складання підсумкового контролю знань 
додаватимуться до раніше набраних балів поточної складової 
оцінювання (у межах 60). Здобувач вищої освіти має право 
взагалі не складати модульні контрольні тести впродовж 
семестру, а відразу планувати складати підсумковий контроль під 
час екзаменаційної сесії (тільки у випадку якщо дисципліна 
закінчується екзаменом). 
Контрольні заходи включають поточний і підсумковий 
контроль знань студентів. Поточний контроль є органічною 
частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та 
практичних занять. 
Форми поточного контролю: 
- перевірка підготовлених здобувачами презентацій за темами 
навчальної дисципліни, узгодженими з викладачем; 
- перевірка домашніх завдань; 
- тестова перевірка знань студентів; 
- модульний контроль; 
- інші форми. 
 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова  
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1. Політична аналітика в державному управлінні : навч.посіб. / 
С. О. Телешун, Ю. Г. Кальниш, І. В. Рейтерович, 
О. Р. Титаренко. Київ : НАДУ, 2012. 228 с.  
2. Державне управління : підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України; ред. кол. Ю. В. Ковбасюк (голова), К. 
О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. 
Київ, Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. Т. 1. 564 с.  
3. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 
Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін.  Київ : 
НАДУ. 2014. 448 с.  
4. Електронний документообіг та захист інформації : навч. посіб. 
/ О. Б. Кукарін ; За заг. ред. д.держ.упр., професора Н. В. Грицяк. 
Київ : НАДУ, 2015. 84 с.  
5. Розроблення публічної політики. Практичний посібник / 
Уклад. А. О. Чемерис. Київ : ТОВ «Софія». 2011. 128 с. 
6. Пірен М. І. Публічна політична діяльність : навч. посіб. / М. І. 
Пірен.  К. : НАДУ, 2009. 288 с.  
7. Клименко І. В. Електронні послуги : навч. посіб. / за заг. ред. 
д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. Київ : НАДУ при 
Президентові України, 2014. 100 с.  
8. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), 
К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) та ін. 
Київ, Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. Т. 2. 324 с.  
9. Євтушенко О. Н., Андріяш В. І. Державне управління (Основи 
теорії державного управління) : навчальний посібник у трьох 
частинах. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. ІSBN 
978-966-336-273-1. Ч. 1. Основи теорії державного управління. 
2013. 268 с.  
10. Виданова И. Основы публичной политики для гражданских 
активистов : практ. пособие. СПб. : Невский простор, 2011. 104 с.  








1.Тихончук Л. Х. Інституційно-економічні засади державного 
регулювання міжнародної діяльності корпорацій : монографія. 
Рівне: Волин. обереги, 2018. 308 с.  
2. Бучин М. Основи теорії міжнародних відносин : навч. посіб. / 
М. Бучин, М. Гетьманчук, У. Ільницька. Львів : Акад. сухопут. 
військ, 2010. 240 с.  
3. «Україна в світовій політиці»: конспект лекцій / укладачі: С. М. 
Король, М. С. Назаров, В. О. Дементов. Суми : Сумський 
державний університет, 2018. 140 с. 
4. Основи політології : навч. посіб. / Н. Д. Світайло, 
А. М. Костенко, В. П. Павленко, Ю. В. Панченко. Суми : СумДУ, 
2014. 300 с. 
5. Публічна політика та управління : наук. розробка / авт. кол. : С. 
О. Телешун, О. Р. Титаренко, С. В. Ситник, С. І. Вировий. Київ : 
НАДУ, 2010. 36 с. 
6. Співробітництво ороганів публічної влади з міжнародними 
організаціями: науковий дискус. Ксенія Хомайко. Харківський 
національний університет міського господарства ім. 
О. М. Бекетова. Державне управління та місцеве 
самоврядування, 2018, вип. 4(39). С. 66–74.  
7. Чепурко О. О. Посібник до вивчення курсу "Зовнішня політика 
України": для студентів ден. та заоч. форм навчання. Дніпропетр. 
нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. 
52 с.  
8.  Огляд публікацій у періодичних виданнях і наукових статей у 
фахових журналах («Політика і час», «Зовнішні справи» та ін.) 
опрацювання і використання довідкової літератури 
(енциклопедії, словники, тематичні довідники та інше). 
 
7. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 1. Верховна Рада України, законодавство України. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/a#Find (дата звернення 09.02.2021). 
2. Офіційний Web-сайт Президента України. URL: 
http://www.president.gov.ua/ (дата звернення 09.02.2021).   
3. Офіційний Web-сайт Кабінету Міністрів України. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення 08.02.2021). 
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4. Державна служба статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 06.02.2021). 
5. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL:  
http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 09.02.2021). 
6. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного 
університету імені Даля. URL: http://www.library.snu.edu.ua (дата 
звернення 09.02.2021). 
7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
пл. Короленка, 6). URL: http://libr.rv.ua/ (дата звернення 
06.02.2021). 
8. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 44, 
Рівне URL: https://www.facebook.com/cbs.rivne/ (дата звернення 
09.02.2021). 
9. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. URL: 
http://eprints.kname.edu.ua/ (дата звернення 05.02.2021 
10. Цифровий репозиторій Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна. URL: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 (дата 
звернення 09.02.2021). 
11. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). 
URL: http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php (дата звернення 
09.02.2021). 
12. Основи державної політики. URL: 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/GOV101/201
5_T2/about (дата звернення: 04. 10. 2018).  
 
 
